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  RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y desempeño laboral en los trabajadores de la Empresa Gráfica de Trujillo. 
El diseño utilizado fue no experimental, transaccional y correlacional. La población 
muestra estuvo conformada por 27 trabajadores pertenecientes a las áreas 
administrativas y operarias de la empresa. Para éste estudio fueron utilizados los 
instrumentos: Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE  y el cuestionario de 
desempeño laboral que fue validado por profesionales.  
Los resultados indicaron que existe relación directa entre las variables Inteligencia 
Emocional y Desempeño laboral, con respecto a los componentes se encontró 
correlación directa entre los 5 componentes de la Inteligencia Emocional y la variable 
desempeño laboral. 
Como conclusiones se determinó que la correlación entre la inteligencia emocional y el 
desempeño laboral es r=0.875, y el nivel de significancia 0,05 lo cual representa un nivel 
de relación significativo entre las variables. 
  
Palabras clave: Inteligencia emocional, desempeño laboral. 
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 ABSTRACT 
  
The purpose of this research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and work performance in the workers of the Graphic Company of 
Trujillo. 
The design used was non-experimental, transactional and correlational. The 
sample population consisted of 27 workers belonging to the administrative and 
operational areas of the company. For this study the instruments were used: 
BarOn ICE Emotional Intelligence Inventory and the work performance 
questionnaire. 
We worked with a sample population of 27 workers between administrative and 
operative of the graphic company. 
The results indicated that there is a direct relationship between the variables 
Emotional Intelligence and Work Performance, with respect to the components, a 
direct correlation was found between the 5 components and the variable work 
performance. 
As conclusions, it was determined that the correlation between emotional 
intelligence and work performance is r = 0.875, and the level of significance 0.00 
which represents a level of significant relationship between the variables. 
 
Keywords: Emotional intelligence, work performance. 
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